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Молокоперерабатывающими предприятиями системы Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия за 2015 год переработано 6160 тыс. т молока, что позволило увеличить объемы 
производства основных молочных продуктов. В 2015 г. в республике произведено 181 тыс. т сыра, 
114 тыс. т масла, 2007 тыс. т цельномолочной продукции (таблица 1). Темп роста объемов произ-
водства цельномолочной продукции в натуральном выражении к уровню предыдущего года соста-
вил 103,7 %, сыров – 107,5 %, масла – 106,5 %, сухого обезжиренного молока – 112,4 %, сухого 
цельного молока – 98,0 %, молочных консервов – 92,2 %, сухой молочной сыворотки – 107,0 %.  
 




2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Сыры, кроме плавленых 146,1 141,9 147,8 134,3 168,3 181,0 
Масло сливочное 98,6 104,3 112,9 99,2 106,7 113,6 
Цельномолочная продукция 
(в пересчете на молоко) 
1495 1643 1779 1858 1935 2007 
 
С учетом экономической эффективности производства, конъюнктуры мирового рынка и спроса 
на внутреннем рынке сложилась следующая структура переработки молока: на производство сы-
ров направлено 28 % молока, цельномолочной продукции – 26 %, масла – 37 %, молочных консер-
вов – 4 %, сухого цельного молока –  4 % молочных ресурсов. 
Ассортимент отечественной молочной продукции сегодня включает свыше 1500 наименова-
ний, в том числе более 30 наименований сливочного масла, более 300 – сыров, более 700 – цель-
номолочной продукции. Увеличены объемы производства и значительно обновлен ассортимент 
сыров: выдержанных с длительными сроками созревания (от трех месяцев и более), в латексных 
покрытиях, с наполнителями и специями, с окрашиванием сырного теста натуральными красите-
лями, сыров с использованием пропионовокислых бактерий, с пониженным содержанием жира (20 
и менее процентов в сухом веществе), с благородной плесенью, мягких сыров без созревания 
(брынза, фета, сулугуни, рикотта, маскарпоне, моцарелла). В результате технического переосна-
щения цехов по выпуску цельномолочных продуктов освоен выпуск новых видов продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. Это коктейли, смузи, муссы, творожные продукты. В ряде орга-
низаций начато производство стерилизованных сливок в потребительской упаковке с массовой 
долей жира от 10 до 30 %. Введено в эксплуатацию оборудование для фасовки сухого молока в 
потребительскую упаковку, творога – в пакеты поли–пак с сохранением традиционной рассыпча-
той консистенции товара и т. д. [1]. 
Молокоперерабатывающие предприятия в последние годы активно наращивали экспортные по-
зиции. В соответствии с отчетами Milk Market Observatory (организация, созданная Еврокомисси-
ей для мониторинга ситуации на молочном рынке) в ТОП–10 рейтинга экспортеров в 2015 году 
Республике Беларусь не только удалось сохранить позиции в торговле сыром и сухим молоком 
(пятое место), но и занять третье место по экспорту масла. Всего же в 2015 году организациями 
системы Минсельхозпрода экспортировано молочной продукции на сумму 1,6 млрд. долларов 
США. Доля молочных продуктов в экспорте предприятий в стоимостном выражении составила 
70,0 %. 
Несмотря на то, что в физическом исчислении по всем позициям продукции в 2015 году объе-
мы поставок возросли, объем экспорта в стоимостном выражении снизился, основной причиной 
явилось падение экспортных цен на мировом рынке, в том числе российском, и девальвация рос-






В 2015 г. рентабельность продаж по молочным заводам составила 5,2 %. По сравнению с про-
шлым годом она снизилась на 2,2 процентных пункта. 
В таблице 2 представлена информация о результатах деятельности крупнейших молококопере-
рабатывающих предприятий Беларуси в 2015 году. 
Наиболее крупными предприятиями по переработке молока являются ОАО «Савушкин про-
дукт», ОАО «Бабушкина крынка» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». 
Наибольшая сумма прибыли получена ОАО «Савушкин продукт» – 446,4 млрд. неденоминиро-
ванных руб., ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» – 224,2 млрд. руб., ОАО «Березовский сы-
родельный комбинат» – 196,3 млрд. руб. 
Набольший удельный вес выручки от реализации продукции, полученной в иностранной валю-
те, у ОАО «Беловежские сыры» – 82,4 %, ОАО «Пружанский молочный комбинат» – 80 % и ОАО 
«Молочные горки» – 77,1 %. 
Наиболее рентабельно реализовывалась продукция ОАО «Молочные продукты (г. Гомель)» – 
рентабельность продукции составила 23 %, ОАО «Поставский молочный завод» – 14,7 %, ОАО 
«Кобринский маслосырзавод» – 14,6 %, ОАО «Пружанский молочный комбинат» – 13 %, ОАО 
«Полоцкий молочный комбинат» и ОАО «Березовский сыродельный комбинат» –  10,7 %. 
Наилучший результат по рентабельности продаж получен по молочным предприятиям Брест-
ской области. Следует отметить снижение рентабельности к уровню 2014 г., что обусловлено па-
дением экспортных цен и высокой долей реализации молочных продуктов на внешний рынок. 
Увеличение объемов производства молочной продукции и реализации ее на внешних рынках, 
повышение конкурентоспособности будут осуществляться за счет создания новых, модернизации, 
реконструкции и технического переоснащения действующих мощностей по переработке молока. 
 










































6827405 2857247 41,8 446414 7,4 11,1 
ОАО «Бабушкина 
крынка»" 
4998548 2371541 47,4 172724 3,8 8,7 
ОАО «Слуцкий сыро-
дельный комбинат» 




2819530 1412400 50,1 145829 5,7 6,2 
ГП  «Минский гормол-
завод №1» 




2124218 1201584 56,6 196300 10,7 14,4 
ОАО «Молочные про-
дукты г. Гомель» 
2078029 980754 47,2 73283 23 31,9 
ОАО «Беллакт» (г. 
Волковысск) 











Реализация Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 
2016–2020 годы будет способствовать увеличению объемов производства сыров жирных к уровню 
2015 г. – на 30 %, масла животного – на 32 %, сухого молока – на 56 %, цельномолочной продук-
ции – на 39 %; увеличению объемов поставок на экспорт до 5845 тыс. тонн молока и молокопро-
дуктов (сыров жирных – до 188 тыс. тонн, масла животного – до 108 тыс. тонн, сухого молока – до 
225 тыс. тонн, цельномолочной продукции – до 1164 тыс. тонн); улучшению качества продукции и 
расширению возможностей экспорта, повышению конкурентоспособности и рентабельности про-
дукции. 
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Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно. Считается, что причина его 
появления – это реформирование отечественной экономики и возникновение большого количества 
предприятий, находящихся на грани банкротства.  
Антикризисное управление для белорусской экономики является относительно новым поняти-
ем. Оно подразумевает, что в условиях возникновения кризиса на предприятии управление 
направлено на устранение кризисной ситуации за счет выработки конкретных мероприятий и 
стратегического плана (бизнес–плана).  
Однако, антикризисное управление является актуальным для Республики Беларусь еще и пото-
му, что ежегодно около 10–20% предприятий попадают в кризисные ситуации и в среднем около 
10% из них прекращают свою деятельность.  
 
Таблица – Убыточные предприятия по видам экономической деятельности на конец 2015 года. 
 
 Кол–во убыточных 
предприятий 












в % к  
2014г. 
Республика Беларусь, в 
том числе: 
1587 20,2 29258,5 233,3 13,1 
сельское хозяйство 252 17,4 1763,5 154,5 6,6 
промышленность 581 31,4 17870,2 209,8 24,5 
строительство 243 20,1 877,8 277,5 8,5 
Торговля 238 23,0 2886,7 В 3,4 раза 13,2 
Транспорт 97 17,4 501,7 184,4 13,6 
Источник: [3] 
 
Из данной таблицы видно, что наибольшее количество убыточных предприятий относилось к 
промышленным и составило 31,4% от их общего количества.  
По
ле
сГ
У
